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(2153,3	 Wh)	 i	 que	 tingui	 un	 cultiu	 que	 es	 regui	 únicament	 amb	 les	 aigües	 pluvials	
recollides	en	la	seva	pròpia	coberta	i	de	la	de	la	masia.		
Prèviament	 es	 dissenyarà	 un	 edifici	 usant	 la	 fusta	 com	 a	 material	 de	 construcció	 i	
seguint	els	patrons	 i	necessitats	similars	als	de	 la	zona	on	s’ubica.	Per	això	es	partirà	






















invernadero	 de	 80m2	 con	 criterios	 sostenibles,	 situado	 en	 las	 inmediaciones	 de	 la	
Masia	sant	Joan	de	la	Muntanya,	en	Pontons	(Barcelona).	




siguiendo	 los	patrones	y	necesidades	similares	a	 los	de	 la	 zona	donde	se	ubica.	Para	
eso	 se	 partirá	 de	 los	 resultados	 del	 estudio	 climático,	 que	 proyectados	 sobres	 las	
























meters	 with	 sustainable	 criteria,	 located	 in	 the	Masia	 sant	 Joan	 de	 la	 Muntanya	 in	
Pontons	(Barcelona).		
The	 objective	 is	 designing	 and	 developing	 a	 greenhouse	 provided	with	 solar	 energy	
(2153,3	 Wh)	 and	 which	 the	 water	 used	 to	 irrigate	 the	 crops	 contained	 inside	 is	
provided	just	with	the	rainwater	from	its	own	roof	and	from	the	farmhouse.	
Previously,	 a	 building	 will	 be	 designed	 using	 wood	 as	 a	 construction	 material	 and	

































































































































L’objecte	 d’aquest	 projecte	 és	 dissenyar	 un	 hivernacle	 de	 80	 m2	 amb	 criteris	
sostenibles	 en	 una	 parcel·la	 propera	 a	 la	 masia	 San	 Joan	 de	 la	Muntanya.	 Per	 això	
s’usaran	com	a	materials	de	construcció	 fusta,	 i	es	plantejarà	una	gestió	dels	 residus	
no	biodegradables	durant	i	després	del	procés	de	construcció.		
	











La	parcel·la	 on	 s’ubicarà	el	 hivernacle	 és	propietat	del	 actual	 promotor	del	 projecte.	




L’objectiu	 d’aquest	 projecte	 és	 poder	 realitzar	 el	 planter	 dels	 conreus	 de	 horta	 ja	
existents	 en	 unes	 bones	 condicions,	 així	 com	 poder	 allargar	 la	 temporada	 d’alguns	
cultius	que	d’altre	manera	quedarien	malmesos	amb	l’entrada	de	la	tardor.	D’aquesta	
















suaus	 durant	 l’estiu	 però	 acusades	 durant	 l’hivern.	 La	 temperatura	mitjana	 anual	 és	
12-13º	C.	Durant	el	mes	més	calorós	de	l’any	la	mitjana	pot	arribar	a	augmentar	fins	el	
25º	C	i	durant	el	mes	més	fred	de	l’any	(febrer)	la	mitjana	és	de	5º	C.	
Les	 precipitacions	 són	 poc	 abundants	 i	 es	 concentren	 durant	 el	 mesos	 de	 tardor	 i	




















Pel	 que	 fa	 al	 disseny	 del	 hivernacle	 i	 al	 tractar-se	 de	 sòl	 agrícola	 i	 per	 tant	 no	
urbanitzable,	seguirem	la	Normativa	Catalana	de	sòl	no	urbanitzable	(art.32,47-51	del	
DL	1/2010).	
El	 disseny	 d’energia	 solar	 fotovoltaica	 atendrà	 als	 requeriments	 del	 reglament	 RD	
900/2015	de	9	d’octubre,	pel	qual	es	regulen	les	condicions	administratives,	tècniques	














rasa	 per	 poder	 utilitzar-la	 posteriorment	 per	 recobrir	 la	 instal·lació	 quan	 estigui	
finalitzada.		


























































































































Mm	 8.3	 11.8	 9.4	 8.4	 9.6	 9	 6	 9.8	 8.3	
Pluviometria	 Mm/h	 20	 20	 20	 20	 20	 20	 20	 20	 20	
Marc		 M2	 0.1	 1.2	 1.2	 1.2	 1.2	 0.1	 0.1	 0.1	 1.2	
Interval	 de	 reg	
(ajustat)	
Dies	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	
Temps	 posició	
de	reg	
Hores	 0.41	 0.7	 0.7	 0.7	 0.7	 0.4	 0.3	 0.5	 0.8	
Nº	posicions		 Posicions	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
Cabal	 de	
posició	de	reg	
L/h	 120	 71	 71	 71	 71	 60	 60	 60	 71	
Dosi	 neta	 de	
reg	







En	el	disseny	de	la	canonada	principal	el	criteri	és	de	velocitat	màxima:	𝑄 = 𝑣𝑥𝑠 → 𝑣 ≤ 1,5 𝑚/𝑠	
Pel	 càlcul	 de	 les	 pèrdues	 de	 càrrega	 lineals	 de	 les	 canonades	 terciàries	 s’utilitza	 la	









fórmula	de	Veronesse:	 ∆ℎ 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑠 = 0.00092 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄!,!𝐷!,!"	
	






∆ℎ 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑠 = 10,376 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄!,!"𝐶!,!" ∗ 𝐷!,!" 	
4.4.2	Característiques	de	les	canonades	









PEBD	 Ramal	 16	 50	 6	
PEBD	 Secundària	 25	 15	 6	
PEBD	 Primària	 40	 150	 10	
	
4.4.3		Elements	de	control	
Com	 a	 element	 de	 control	 el	 sistema	 disposarà	 d’un	 temporitzador	 on	 s’indicarà	 a	
quines	hores	funcionarà	el	reg	de	la	instal·lació.	

























Línia	 Descripció	de	la	línia	 Tipus	de	receptor	 Potència	(W)	






L3	 Il·luminació	exterior	 Llum	Led	tipus	focus	 150	
L4	 Bases	 Bases	 tipus	 Schuko	 IP	
55	
1000	
L5	 Bomba	de	reg	 Bomba	 submergible	
“Triton”	
370	




proporcionarà	 una	 tensió	 de	 servei	 de	 2CC/AC	 de	 36/230V,	 que	 proporcionaran	




PVGIS	 (Photovoltaic	 Geographical	 Information	 System)	 i	 es	 proposa	 la	 següent	
instal·lació:	
Aparell	 Unitats	 Descripció	
Plaques	policristal·lines		 4	 • 200	W	
Acumulador	 4	 • Voltatge	12V		
• rang	d’acumulació	(AH)	1000-1500	
Convertidor	 1	 • Pic	potència	3000W	









de	 dur	 a	 terme	 una	 recollida	 d’aigua	 de	 pluja	 que	 caigui	 sobre	 la	 coberta.	 La	

































































































	 	 	 	Instal·lació	solar	fotovoltaica	 5471,88	
	 	 	 	Instal·lació	Recollida	aigües	pluvials	 139,85	





































































































































































































































































de	 forma	 (μ)	 com	 valor	 de	 la	 càrrega	 de	 neu	 en	 terreny	 horitzontal	 (Sk).	 La	 càrrega	 per	 les	
accions	de	neu(Qn)	vindrà	determinada	per	la	fórmula:	𝑄𝑛 = 𝜇 ∗ 𝑆𝑘	
On	:		












de	 l’entorn	 i	 l’alçada,	 tipus	 i	 forma	 de	 l’edifici.	 Però	 també	 s’ha	 de	 determinar	 si	 l’edifici	 és	





La	fórmula	general	per	calcular	l’acció	del	vent	segons	el	CTE	és	la	següent:	𝑄𝑣𝑝𝑖 = 𝑄𝑏 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑝	𝑄𝑣𝑝𝑖 = 0,0676	
On	:		
Qb	=	Pressió	dinàmica	del	vent.	Depèn	de	la	zona	topogràfica	(Qb=0,52kN/m2)	
Ce	 =	 1,3	 Coeficient	 d’exposició.	 Varia	 segons	 l’alçada	 de	 l’edifici	 (III.	 Zona	 rural	 accidentat	 o	
plana	amb	alguns	obstacles	aïllats,	com	arbres	o	construccions	petites)		
Cp	 =	 0,1.	 Coeficient	 eòlic	 o	 de	 pressió.	 Depèn	 d	 ela	 forma	 (esveltesa	 λ),	 àrea	 (Af	 i	 Apu)	 i	
orientació	de	la	superfície	respecte	el	vent.	Un	valor	positiu	significa	pressió	i	un	valor	negatiu	











barlovento	 i	 a	 sotavento	 i	 s’escolliran	 les	 dades	 de	 càrrega	 de	 vent	 de	 la	 situació	 més	
desfavorable	per	al	dimensionament	de	l’estructura.		
	
4.3.2.	Càlcul	de	la	càrrega	del	vent	per	l’esquerra	(Qv1)	𝑄𝑣1 = 𝑄𝑏 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑝𝑑	
On:	
Qb	=	Pressió	dinàmica	del	vent.	Depèn	de	la	zona	topogràfica	(Qb=0,52kN/m2)	






	 𝑄𝑣1 = 0,52 ∗ 1,3 ∗ 0,7 = 0,4732	
	
	















































Amb	 els	 resultats	 (imatge	 6)	 s’escull	 la	 de	 condicions	 més	 desfavorables,	 en	 aquest	 cas	 la	





















































El	 valor	 de	 càlcul	 dels	 efectes	 de	 les	 accions	 corresponents	 a	 una	 situació	 persistent	 o	
transitòria,	es	determina	mitjançant	combinacions	d’accions.	
	
Es	 consideraran	 unes	 simultaneïtat	 entre	 les	 accions	 que	multiplicats	 per	 els	 coeficients	 de	
simultaneïtat	(Ψ)	(Taula	5)	i	de	seguretat	(Taula	6)	serviran	per	obtenir	una	taula	combinada	de	
coeficients	de	simultaneïtat	 i	de	seguretat	 (Taula	7)	que	ens	donarà	unes	hipòtesis	 sobre	els	
estats	límits	de	servei	(ELS)	i	els	últims	(ELU)	segons	les	expressions:	
Pels	ELS:	𝐺𝑘, 𝑗 + 𝑃 + 𝑄𝑘, 1 +!!! 𝛹0, 𝑖 ∗ 𝑄𝑘, 𝑖!!! 	
	

































































Per	 verificar	 l’aptitud	 pel	 servei	 de	 l’estructura	 amb	 els	 materials	 introduïts	 es	 tindrà	 en	
compte	 les	deformacions	 segons	els	estats	 límits	de	servei.	 S’observen	 les	dades	de	cada	un	
d’ells	 (Imatges	15	 i	16)	per	 trobar	aquell	que	causa	 la	deformació	més	gran	 i	es	compararan	
fletxes	i	desploms	amb	la	normativa	detallada	al	punt	4.4.4	Deformacions	del	CTE-DB-SE.	
Segons	la	normativa	les	fletxes	han	de	ser	menors	que:	








En	aquest	 cas	 les	 fletxes	es	 regiran	per	 l’apartat	b	 (1/400)	 i	 es	 farà	el	desplom	 total	 (1/500)	
doncs	l’hivernacle	només	consta	d’una	planta.		





















Per	 saber	 els	 punts	 crítics	 es	 tindrà	 únicament	 en	 compte	 els	 ELU.	 S’agafen	 els	 punts	 més	
desfavorables	 i	 es	mira	 si	 fan	 referència	a	 l’axil,	moment	o	 tallant.	 S’agafen	els	 valors	de	 les	

























Taula	 8:	 Valors	 de	 les	 propietats	 associades	 de	 la	 fusta	 massissa	 segons	 la	 classe	 resistent	
(coníferes)	
	
Taula	 9:	 Valors	 de	 les	 propietats	 associades	 de	 la	 fusta	 laminada	 encolada	 segons	 la	 classe	
resistent		
	











































𝑘ℎ = 150ℎ !,! ≤ 1,3	
Fusta	laminada	encolada:	






























































9.5.5	Flexió	I	compressió	axial	combinades	𝜎!,!,!𝑓!,!,! ! + 𝜎!,!,!𝑓!,!,! + 𝑘𝑚 ∗ 𝜎!,!,!𝑓!,!,! ≤ 1	









































Barra	 Tracció/Compressió	 Força	(kN)	 Nombre	de	perns	
Nombre	de	
perns	totals	
1	 T	 13,39	 1,2	 2	
2	 T	 11,05	 1,05	 2	
3	 T	 8,52	 0,78	 1	
4	 C	 30,25	 2,75	 3	
5	 C	 26,44	 2,41	 3	
6	 C	 25,34	 2,31	 3	
7	 C	 29,19	 2,65	 3	
8	 C	 10,68	 0,97	 1	
9	 C	 8,88	 0,81	 1	
10	 T	 23,73	 2,16	 3	
11	 T	 23,9	 2,12	 3	
12	 T	 21,77	 1,97	 2	
13	 T	 24,11	 2,19	 3	
14	 C	 19,24	 1,75	 2	
15	 C	 18,6	 1,70	 2	
16	 C	 18,96	 1,72	 2	
17	 C	 16,6	 1,51	 2	
18	 C	 0,06	 5,45x10-3	 1	















Amb	una	cimentació	de	30cm	de	radi	i	100	cm	de	profunditat	i	seguint	la	següent	formula:	𝑀𝑧 = 𝐹 ∗ 𝑟𝑎𝑑𝑖	
𝐹 = À𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒2 ;  À𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝜎 ∗ 𝑥	𝑀𝑧 = 𝜎 ∗ 𝑥 ∗ ℎ2 	
	
𝜎 = 2 ∗𝑀𝑧𝑥 ∗ ℎ = 9,5𝑁𝑐𝑚! = 0,095𝑁𝑚𝑚! = 0,95𝐾𝑔𝑐𝑚! 	
Designació	del	


























𝑁𝑝𝑙𝑟𝑑 = 0,095𝑁𝑚𝑚! ∗ 140𝑁𝑚𝑚! = 13,3𝑁𝑚𝑚! 	
	
𝑁𝑒𝑑𝑁𝑝𝑙𝑟𝑑 =


























































amb	marc	 regulable	per	 als	 cultius	 en	 taula	 i	 planter	 i	 una	 separació	 entre	manegues	de	60	
centímetres.		
	
S’ha	 efectuat	 el	 disseny	 agronòmic,	 que	 permet	 avaluar	 tots	 els	 paràmetres	 edafoclimàtics	















































































































Marca	 Referència	 Tipus	 Caudal	(L/h)	 Abast	(m)	 Presió	(bars)	





































𝑁 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 = 𝑛 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 ∗ 𝐼𝑟 ∗ 𝑑𝑖𝑒𝑠 ú𝑡𝑖𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝐷𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 	
On:	




































En	 funció	d’aquests	paràmetres,	 calcularem	els	 criteris	 per	 a	dissenyar	 els	 sectors	de	 reg	en	





Abans	del	càlcul	dels	 ramals	 s’ha	de	 tenir	en	compte	el	 criteri	d’uniformitat	en	 tot	el	 sector,	







Les	 canonades	 que	 componen	 els	 ramals	 porta	 aspersor	 del	 sector	 seran	 vistes	 i	 seran	 de	
polietilè	 de	 baixa	 densitat	 de	 6	 atmosferes	 de	 pressió,	 amb	un	 diàmetre	 nominal	 de	 16mm	
segons	els	càlculs	basat	en	el	criteri	d’uniformitat.		
Per	 calcular	 les	pèrdues	de	carrega	 lineals	en	 les	 canonades	dels	 ramals,	 s’usa	 la	 fórmula	de	
Blassius.	









En	 les	 taules	 6,	 7	 i	 8	 podem	 observar	 les	 pèrdues	 de	 carrega	 que	 es	 donen	 en	 els	
ramals	en	funció	del	nombre	de	difusors	I	forats	en	el	cas	de	la	manega	exsudant	i	el	









nº Li qi qi Dn Di v Reynolds ε relat. Δh(l)iΔh(s)iΔh(l+s)i ∑Δhr ΔZ K Pr/γ 
foratsm L/h m3/s mm m m/s m m m m m m m
1 0,1 2 0,00000 16 0,0136 0,004 52             0,00011 0,00 0,00 0,00
2 0,1 4 0,00000 16 0,0136 0,008 104           0,00011 0,00 0,00 0,00
3 0,1 6 0,00000 16 0,0136 0,011 156           0,00011 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0 0,51
4 0,1 8 0,00000 16 0,0136 0,015 208           0,00011 0,00 0,00 0,00
5 0,1 10 0,00000 16 0,0136 0,019 260           0,00011 0,00 0,00 0,00
6 0,1 12 0,00000 16 0,0136 0,023 312           0,00011 0,00 0,00 0,00
7 0,1 14 0,00000 16 0,0136 0,027 364           0,00011 0,00 0,00 0,00
8 0,1 16 0,00000 16 0,0136 0,031 416           0,00011 0,00 0,00 0,00
9 0,1 18 0,00001 16 0,0136 0,034 468           0,00011 0,00 0,00 0,00
10 0,1 20 0,00001 16 0,0136 0,038 520           0,00011 0,00 0,00 0,00
11 0,1 22 0,00001 16 0,0136 0,042 572           0,00011 0,00 0,00 0,00
12 0,1 24 0,00001 16 0,0136 0,046 624           0,00011 0,00 0,00 0,00
13 0,1 26 0,00001 16 0,0136 0,050 676           0,00011 0,00 0,00 0,00
14 0,1 28 0,00001 16 0,0136 0,054 728           0,00011 0,00 0,00 0,00
15 0,1 30 0,00001 16 0,0136 0,057 780           0,00011 0,00 0,00 0,00
16 0,1 32 0,00001 16 0,0136 0,061 832           0,00011 0,00 0,00 0,00
17 0,1 34 0,00001 16 0,0136 0,065 884           0,00011 0,00 0,00 0,00
18 0,1 36 0,00001 16 0,0136 0,069 936           0,00011 0,00 0,00 0,00
19 0,1 38 0,00001 16 0,0136 0,073 988           0,00011 0,00 0,00 0,00
20 0,1 40 0,00001 16 0,0136 0,076 1.040        0,00011 0,00 0,00 0,00
21 0,1 42 0,00001 16 0,0136 0,080 1.092        0,00011 0,00 0,00 0,00
22 0,1 44 0,00001 16 0,0136 0,084 1.144        0,00011 0,00 0,00 0,00
23 0,1 46 0,00001 16 0,0136 0,088 1.196        0,00011 0,00 0,00 0,00
24 0,1 48 0,00001 16 0,0136 0,092 1.248        0,00011 0,00 0,00 0,00
25 0,1 50 0,00001 16 0,0136 0,096 1.300        0,00011 0,00 0,00 0,00
26 0,1 52 0,00001 16 0,0136 0,099 1.352        0,00011 0,00 0,00 0,00
27 0,1 54 0,00002 16 0,0136 0,103 1.404        0,00011 0,00 0,00 0,00
28 0,1 56 0,00002 16 0,0136 0,107 1.456        0,00011 0,00 0,00 0,00
29 0,1 58 0,00002 16 0,0136 0,111 1.508        0,00011 0,00 0,00 0,00
30 0,1 60 0,00002 16 0,0136 0,115 1.560        0,00011 0,00 0,00 0,00
31 0,1 62 0,00002 16 0,0136 0,119 1.612        0,00011 0,00 0,00 0,00
32 0,1 64 0,00002 16 0,0136 0,122 1.664        0,00011 0,00 0,00 0,00
33 0,1 66 0,00002 16 0,0136 0,126 1.716        0,00011 0,00 0,00 0,00
34 0,1 68 0,00002 16 0,0136 0,130 1.768        0,00011 0,00 0,00 0,00




















Les	 canonades	 secundàries	 seran	 de	 polietilè	 de	 baixa	 densitat	 de	 6	 atmosferes	 de	
pressió.	 No	 cal	 que	 siguin	 telescòpiques	 ja	 que	 no	 hi	 hauran	 problemes	 de	 pressió,	
doncs	la	canonada	no	es	molt	llarga.	Per	realitzar	el	dimensionat	d’aquestes	canonades	








nº Li qi qi Dn Di v Reynolds ε relat. Δh(l)iΔh(s)iΔh(l+s)i ∑Δhr ΔZ K Pr/γ 
microaspersorsm L/h m3/s mm m m/s m m m m m m m
1 1,13 20 0,00001 16 0,0136 0,038244624 520           0,00011 0,00 0,00 0,00
2 1,13 40 0,00001 16 0,0136 0,076489248 1.040        0,00011 0,00 0,00 0,00
3 1,13 60 0,00002 16 0,0136 0,114733871 1.560        0,00011 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0 0,51
4 1,13 80 0,00002 16 0,0136 0,152978495 2.081        0,00011 0,00 0,00 0,01
1 1,13 20 0,00001 16 0,0136 0,038244624 520           0,00011 0,00 0,00 0,00
2 1,13 40 0,00001 16 0,0136 0,076489248 1.040        0,00011 0,00 0,00 0,00
3 1,13 60 0,00002 16 0,0136 0,114733871 1.560        0,00011 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0 0,51
1 1,13 20 0,00001 16 0,0136 0,038244624 520           0,00011 0,00 0,00 0,00
2 1,13 4 0,00000 16 0,0136 0,007648925 104           0,00011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,50
Unitat 2; 6 ramals
nº Li qi qi Dn Di v Reynolds ε relat. Δh(l)iΔh(s)iΔh(l+s)i ∑Δhr ΔZ K Pr/γ 
microaspersorsm L/h m3/s mm m m/s m m m m m m m
1 1,54 20 0,00001 16 0,0136 0,038244624 520           0,00011 0,00 0,00 0,00
2 1,54 40 0,00001 16 0,0136 0,076489248 1.040        0,00011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,50
1 1,54 20 0,00001 16 0,0136 0,038244624 520           0,00011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,50
























L i Ltotal n qi Dn Di v Reynolds ε relat. Δh(l)iΔh(s)i Δh(l+s)i∑Δhs Po/γ
m m Nº forats m3/s mm m m/s m m m m m
PVC-6
0,8 0,8 25 2,8E-06 25 0,0226 0,01 156         0,000066 0,00 0,00 0,000
0,8 1,6 50 5,6E-06 25 0,0226 0,01 313         0,000066 0,00 0,00 0,000
0,8 2,4 75 8,3E-06 25 0,0226 0,02 469         0,000066 0,00 0,00 0,000
0,8 3,2 100 1,1E-05 25 0,0226 0,03 626         0,000066 0,00 0,00 0,000
0,8 4 125 1,4E-05 25 0,0226 0,03 782         0,000066 0,00 0,00 0,000 0,00 0,51
L i Ltotal n qi Dn Di v Reynolds ε relat. Δh(l)iΔh(s)i Δh(l+s)i∑Δhs Po/γ
m m Nº aspersorsm3/s mm m m/s m m m m m
PVC-6
0 0 3 1,7E-05 25 0,0226 0,04 939         0,000066 0,00 0,00 0,000
1 1 7 3,9E-05 25 0,0226 0,10 2.191      0,000066 0,00 0,02 0,018
1 2 9 0,00005 25 0,0226 0,12 2.817      0,000066 0,00 0,03 0,028
1 3 11 6,1E-05 25 0,0226 0,15 3.443      0,000066 0,00 0,04 0,040
1 4 14 7,8E-05 25 0,0226 0,19 4.382      0,000066 0,00 0,06 0,062
1 5 18 0,0001 25 0,0226 0,25 5.634      0,000066 0,00 0,09 0,097 0,24 0,76
L i Ltotal n qi Dn Di v Reynolds ε relat. Δh(l)iΔh(s)i Δh(l+s)i∑Δhs Po/γ
m m Nº aspersorsm3/s mm m m/s m m m m m
PVC-6
0,5 0,5 1 5,6E-06 25 0,0226 0,01 313         0,000066 0,00 0,00 0,000
1 1,5 3 3,3E-07 25 0,0226 0,00 19           0,000066 0,00 0,00 0,000
2 3,5 4 4,4E-07 25 0,0226 0,00 25           0,000066 0,00 0,00 0,000











Per	 calcular	 les	 pèrdues	 de	 carrega	 	 en	 la	 canonada	 principal	 s’usa	 la	 fórmula	 de	 Hazen-
Williams:	
	















l’altura	de	pressió	a	 l’inici	del	 sector	més	desfavorable,	en	el	nostre	 cas	el	 sector	1.	Després	
utilitzarem	la	següent	fórmula	per	calcular	l’altura	de	la	bomba	(HB):	
Nº Po(Si)/γ Q(Si) L(Si) L(balsa) L  Total Dn Di v ΔhL Δhs
Δh(L+
s)i Δz(Si) Δz total HB
posició m m3/s m m m mm m m/s m m m m m
3 0,51 6,7E-07 125 -5 120 25 0,023 0,00 0,00 0,00 0,00 1 16 16,51
2 0,76 0,0001 130,5 -5 125,54 25 0,023 0,25 0,58 0,17 0,75 1,00 16 17,51











Per	 poder	 calcular	 la	 potència	 que	 necessitarà	 la	 bomba	 hem	 utilitzat	 la	 següent	
fórmula:	 𝑃𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝐾 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝐵75 ∗ 𝜂𝐵 ∗ 𝜂𝑀	











Per	 altra	 banda,	 l’alçada	 de	 la	 bomba	 (HB)	 també	 s’ha	 pres	 pel	 sector	més	 desfavorable,	 el	
sector	1,	que	com	podem	observar	a	la	taula	9	té	un	valor	de	17,51	mca,	per	tant,		per	poder	
tenir	 una	 bona	 eficiència	 agafarem	 una	 bomba	 la	 qual	 tingui	 un	 20%	 més	 de	 HB	 (m)	 del	
necessari.	
	




Tipus	 KW	 Pes	(kg)	 l/min	 m3/h		 mca	







































L’objecte	 del	 present	 estudi	 és	 definir	 els	 elements	 elèctrics	 que	 constitueixen	 la	 instal·lació	
elèctrica	i	enllumenat	del	hivernacle	que	consta	d’una	àrea	de	80m2.	
	











Per	 tal	 de	 determinar	 el	 nombre	 de	 llums	 que	 s’han	 d’instal·lar	 a	 la	 caseta	 cal	 saber	 les	
dimensions	 d’aquesta	 així	 com	el	 nivell	 d’il·luminació.	 Per	 a	 la	 distribució	 d’il·luminació	 amb	
llum	directa,	semidirecta	i	mixta,	es	calcula	l’índex	local	amb	la	següent	fórmula:	
	






















i	 sostre).	 El	 factor	 del	 coeficient	 de	 manteniment	 varia	 segons	 les	 condicions	
















































































Índex	total	 	 4,14	 1	




Reflexió	sostre	 %	 0	 0	
Reflexió	paret	 %	 0	 0	




Lúmens	 	 32.000	 375	
Potència	 W	 60	 1,5	
Flux	del	local	real	 Lux	 109	 6,67	






































































de	 circular	 per	 aquest,	 s'utilitzarà	 la	 taula	 A.52-1	 bis	 del	 REBT-	 2002	 (“Intensidades	
admisibles	en	amperios.	Temperatura	ambiente	40ºC	en	el	aire)	
	












































Nom	Linea Tipus Distribució Potència
Coeficient	





L M	o	T Tipus W k m	 V cosφ η A
1 Interior	
M E 390 1,25 0,8 33 1000 0,74 0,75 3,7990
2 Llum	d'emergència
M E 3 1,25 0,8 10 1000 0,65 0,69 0,0362
3 Exterior
M E 150 1,25 0,8 5 1000 0,67 0,7 1,7291
4 Bases M E 1.000					 1,25 0,8 10 1000 0,78 0,78 8,8860

























1.	Objecte	L’objecte	 del	 present	 estudi	 es	 determina	 i	 dissenyar	 una	 instal·lació	 solar	 fotovoltaica	capaç	 de	 subministrar	 l’energia	 necessària	 per	 alimentar	 a	 la	 instal·lació	 d’enllumenat	proposada	en	l’Annex	IV.		Es	proposa	com	alternativa	12	plaques	solars	policristal·lines	de	200W,	amb	un	circuit	altern	de	220	V.			S’ha	efectuat	el	disseny	de	la	instal·lació	que	permet	avaluar	tots	els	paràmetres	necessaris	per	tal	de	subministrar	amb	eficiència	òptima	electricitat	a	l’hivernacle.			
2.	Definició	Els	sistemes	fotovoltaics	transformen	l’energia	del	sol	en	energia	elèctrica	mitjançant	 les	cèl·lules	 fotovoltaiques.	 Aquestes	 es	 presenten	 associades	 elèctricament	 entre	 sí	 i	encapsulades	en	un	bloc	anomenat	panell	o	mòdul	fotovoltaic,	format	a	la	vegada	per	unes	36	cèl·lules	connectades	en	sèrie	o	paral·lel,,	 tenint	diferents	mesures	que	oscil·len	entre	els	0,5	m2	fins	a	1m2,	i	un	gruix	d’entre	3,5	i	5	cm.			El	voltatge	sol	ser	de	12V	tot	i	que	a	plena	radiació	solar	i	25ºC	pot	arribar	a	estar	entre	15	o	17V.		
2.1	Formes	dús	Existeixen	 dues	 formes	 d’utilitzar	 l’energia	 elèctrica	 generada	 a	 partir	 de	 l’efecte	fotovoltaic:	
• Instal·lacions	 aïllades	 de	 la	 xarxa	 elèctrica:	 sistemes	 en	 que	 l’energia	 generada	s’emmagatzema	 en	 bateries	 per	 tal	 de	 poder	 disposar	 del	 seu	 ús	 quan	 sigui	necessari.	 Aquest	mètode	 s’utilitza	 sobretot	 en	 llocs	 on	 ni	 hi	 ha	 accés	 a	 la	 xarxa	elèctrica,	i	on	connectar	aquests	panells	resulta	més	econòmic.		
• Instal·lacions	 connectades	 a	 la	 xarxa	 elèctrica	 convencional:	 tota	 l’energia	generada	s’envia	a	la	xarxa	elèctrica	convencional	per	a	la	seva	distribució.			
2.2	Tipus	d’instal·lacions	Les	principals	instal·lacions	dels	sistemes	solar	fotovoltaics	connectats	a	la	xarxa	elèctrica	són	els	següents:	






• Integració	 en	 edificis:	 Aquesta	 aplicació	 té	 com	 a	 principal	 característica	 ser	 un	sistema	fotovoltaic	integrat	en	la	construcció	,	de	tal	manera	que	els	panells	solars	queden	tant	estructural	com	estèticament	integrats	en	la	coberta	del	edifici.			
2.3	Possibilitats	d’integració	Cada	vegada	són	més	nombroses	les	formes	de	situar	sobre	edificis	plaques	fotovoltaiques	amb	funcions	diverses	a	més	a	més	de	la	estrictament	energètica:	






• Plaques	 solars:	 També	 anomenats	 panells	 solars,	 són	 l’element	 que	 genera	l’electricitat	 i	es	poden	posar	en	sèrie	o	en	paral·lel	per	obtenir	 la	tensió	nominal	necessària	en	cada	cas.	Aquests	panells	estan	 formats	per	un	nombre	determinat	de	cèl·lules	protegides	per	vidre,	encapsulades	sobre	un	material	de	plàstic	i	tot	el	conjunt	 emmarcat	 amb	 un	 perfil	 metàl·lic.	 	 Poden	 exposar-se	 directament	 a	 la	intempèrie	ja	que	les	parts	elèctriques	es	troben	aïllades	del	exterior.	Tenen	un	pes	aproxima	 de	 15	 Kg/m2	 més	 el	 pes	 de	 l’estructura	 que	 es	 d’aproximadament	10Kg/m2.	És	important	a	la	hora	de	la	col·locació	tenir	en	compte	l’orientació	dels	panells.	Les	potència	comercialitzades	van	entre	els	50	i	200	Wp	i	s’estima	una	durabilitat	de	més	de	30	anys.		
• Inversor:	 és	 un	 dispositiu	 fonamental	 en	 un	 sistema	 fotovoltaic	 connectat	 a	 la	xarxa,	i	funciona	com	a	interfase	entre	el	generador	i	la	aquesta.	D’aquesta	manera	el	sistema	fotovoltaic	 forma	part	dels	sistemes	de	generació	que	alimentaran	a	 la	xarxa.	Ha	de	seguir	la	freqüència	de	la	tensió	corresponent	a	la	xarxa	a	la	qual	es	troba	connectat.		Els	 inversors	estan	associats	a	un	rendiment	en	 la	 transformació,	que	es	defineix	com	el	coeficient	entre	 la	potència	de	sortirà	 i	 la	potència	d’entrada	del	 inversor,	generalment	superior	al	90%.	




2.5	La	radiació	solar,	unitats	Les	 condicions	 de	 funcionament	 d’un	mòdul	 fotovoltaic	 depèn	 de	 variables	 tales	 com	 la	radiació	 solari	 la	 temperatura	 de	 funcionament.	 Per	 poder	 efectuar	 el	 disseny	 d’una	instal·lació	fotovoltaica	es	necessita	saber	la	radiació	del	lloc.	Per	això	cal	disposar	de	les	taules	 de	 radiació	 solar	 actualitzades	 de	 la	 nostre	 província,	 tal	 i	 com	 es	 pot	 veure	 en	l’imatge	1.	
	




La	quantitat	d’energia	rebuda	del	 sol	 i	 la	demanda	diària	d’energia	seran	els	 factors	que	marcaran	el	disseny	dels	sistemes	fotovoltaics,	en	KJ/m2.		El	sol	proporciona	diàriament	la	quantitat	d’energia	nomes	durant	una	franja	anomenada	hores	 pic	 de	 sol	 (HSP),	 el	 nombre	 d’hores	 de	 la	 qual	 depèn	 de	 la	 zona	 geogràfica	 de	 la	instal·lació	i	de	l’estació	de	l’any.		És	a	dir,	si	disposem	de	les	dades	de	radiació	solar	d’un	determinat	dia,	i	es	divideix	entre	1000,	s’obtenen	les	HSP.					
3.	Càlcul	de	la	instal·lació	solar	fotovoltaica		
3.1	Càlcul	del	consum	estimat	Primerament	 calcularem	 el	 consum	 estimat	 per	 dia.	 Aquest	 resultat	 es	 pot	 extreure	 de	l’annex	de	càlcul	elèctric.			
Taula	1:	Aparells	de	la	instal·lació	elèctrica	






Instal·lació	 Rendiment	global	Petita	(entre	1	i	5kW)	 0,75	Mitjana	(entre	5	i	100	kW)	 0,775	Gran	(entre	100	kW	i	1MW)	 0,8	Central	fotovoltaica	(entre	1	i	50	MW)	 0,825			Considerarem	la	nostra	instal·lació	de	mida	petita,	 i	per	tant	aplicarem	un	rendiment	del	0,75:		
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐶𝑑𝑒0,75 = 1615 𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎0,75 = 2153.3𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎		














𝐻𝑆𝑃 = 3,4 𝑘𝑊ℎ/𝑚21000 𝑊/𝑚2 = 3400 𝑊ℎ/𝑚21000 𝑊/𝑚2 = 3,4 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠		A	efectes	pràctics	el	valor	no	canvia,	però	utilitzarem	el	concepte	de	HSP	com	el	nombre	d’hores	equivalents	que	ha	de	brillar	el	sol	a	una	intensitat	de	1000	W/m2	per	obtenir	la	insolació	total	de	un	dia,	doncs	en	realitat	el	sol	varia	la	intensitat	al	llarg	d’aquest.			
3.3	Càlcul	de	plaques	o	panells	solars	necessaris		Seguidament	 es	 realitzen	 els	 càlculs	 per	 establir	 el	 nombre	 de	 plaques	 en	 funció	 de	 les	condicions	 de	 radiació	 més	 desfavorables	 calculades	 a	 l’apartat	 anteriorment.	Primerament	 s’escull	 el	 mòdul	 amb	 el	 qual	 volem	 treballar,	 en	 les	 característiques	tècniques	del	producte	es	dona	 la	 informació	necessària,	com	per	exemple	el	nombre	de	Watts.			Es	calcularan	dues	hipòtesis	amb	dos	tipus	de	panells	diferents:	
Taula	4:	Plaques	solars	proposades	
Model	 Descripció	 Potència	(W)	 Preu	(€)	Panell	 solar	Policristal·lí		 Panell	 dissenyat	 per	 instal·lacions	 solars	aïllades	 200	 260,98	Panell	 Benq	Alta	eficiència		 Panell	 solar	 d’alta	 eficiència	 Benq	 amb	cèl·lules	Sunpower.	Llarga	vida	útil	i	menor	degradació	de	la	cèl·lula		 330	 653,18			
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙 ∗ 𝑝𝑜𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐 𝑑𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙		El	 rendiment	 de	 treball	 té	 en	 compte	 pèrdues	 produïdes	 a	 causa	 de	 la	 brutícia	 o	 el	deteriorament	dels	panells	fotovoltaics,	i	normalment	s’estima	entre	0,7	i	0,8.	Cas1:	Panell	solar	policristal·lí	




𝑁𝑚𝑑 = 2153.33,4 ∗ 0,8 ∗ 330 = 2.39			Valorant	ambdós	casos:	
Taula	5:		Resultat	preu	comparatiu	entre	les	dues	plaques	proposades	
Model	 Preu	(€)	 Nombre	de	plaques	 Preu	total(€)	Panell	 solar	Policristal·lí		 260,98	 4	 1.043,92	Panell	 Benq	 Alta	eficiència	 653,18	 3	 1.959,54		
3.4	Càlcul	Capacitat	dels	acumuladors	Per	 dissenyar	 la	 capacitat	 d	 eles	 bateries	 d’acumulació,	 primer	 de	 tot	 s’ha	 d’establir	l’autonomia	desitjada	en	cas	te	tenir	dies	desfavorables	sense	insolació.			En	aquest	cas	per	a	un	abastiment	diari,	 la	màxima	autonomia	necessària	es	pot	establir	entre	4	i	6	dies.	Aquest	valor	es	pot	reduir	en	el	cas	de	que	disposem	d’un	grup	electrogen	de	reforç.		
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠à𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑑𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎(𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎  𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎)		La	profunditat	de	descarrega	depèn	del	tipus	de	bateria	escollida,	Aquests	valors	oscil·len	entre	0,5	a	0,8	 i	 es	poden	consultar	en	 les	 característiques	 tècniques	per	a	 cada	model	 i	fabricant.		















Bae	Secua	 Fins	a	500	 12	 80	 Estacionaria	
	






continuada	Atersa	 3002040	 3000	 24	 300		El	model	de	regulador	escollit	serà	el	següent:		
Taula	8:		Dades	tècniques	del	regulador	
	






















L’objecte	del	present	estudi	és	definir	 	 els	 elements	de	 la	 instal·lació	de	 recollida	d’aigua	de	
l’hivernacle	de	80m2	i	de	la	finca,	que	consta	d’una	superfície	de	364	m2.	
L’aigua	recollida	tant	del	hivernacle	com	de	la	masia,	es	recollirà	en	un	dipòsit	de	8	metres	de	
diàmetre,	 amb	 una	 capacitat	 aproximada	 de	 200m3	 situat	 al	 Sud-	 Est	 de	 la	 localització	 de	
l’hivernacle.	












Gener 23	 35	 3	
Febrer	 1	 4,5	 2,5	
Març	 0	 9	 48	
Abril	 59	 90	 18	
Maig	 66	 29	 0	
Juny	 29,5	 65	 37	
Juliol	 57	 40	 7	
Agost	 10,5	 77	 29	
Setembre	 36	 14,5	 69	
Octubre	 21	 17,5	 12	
Novembre	 152	 179	 70	







Tenint	 en	 compte	 que,	 per	 exemple,	 	 el	 cultiu	 del	 tomàquet	 en	 els	 moments	 de	 l’any	 de	
màxima	necessitat,	necessita	7,86	L	m2/dia,	es	realitzen	els	següents	càlculs:	
	 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑠 = 𝑛º 𝑑𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑚à𝑞𝑢𝑒𝑡	
	
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠 ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑐𝑙𝑒 𝐿𝑑𝑖𝑎 = 7,86 ∗ 50 = 393 𝐿𝑑𝑖𝑎	
	










Gener	 31	 5,34	 8277	
Febrer	 28	 5,42	 7588	
Març	 31	 6,02	 9331	
Abril	 30	 6,4	 9600	
Maig	 31	 6,8	 10540	
Juny	 30	 7	 10500	
Juliol	 31	 7,86	 12183	
Agost	 31	 7,1	 11005	
Setembre	 30	 6,8	 10200	
Octubre	 31	 6,13	 9501,5	
Novembre	 30	 5,8	 8700	













Gener	 10212	 15540	 1332	
Febrer	 444	 1998	 1110	
Març	 0	 3996	 21312	
Abril	 26196	 39960	 7992	
Maig	 29304	 12876	 0	
Juny	 13098	 28860	 16428	
Juliol	 25308	 17760	 3108	
Agost	 4662	 34188	 12876	
Setembre	 15984	 6438	 30636	
Octubre	 9324	 7770	 5328	
Novembre	 67488	 79476	 31080	




























Gener	 8277	 1935	 7263	 -6945	
Febrer	 7588	 -7144	 -5590	 -6478	
Març	 9331	 -9331	 -5335	 11981	
Abril	 9600	 16596	 30360	 -1608	
Maig	 10540	 18764	 2336	 -10540	
Juny	 10500	 2598	 18360	 5928	
Juliol	 12183	 13125	 5577	 -9075	
Agost	 11005	 -6343	 23183	 1871	
Setembre	 10200	 5784	 -3762	 20436	
Octubre	 9501,5	 -177,5	 -1731,5	 -4173,5	
Novembre	 8700	 58788	 70776	 22380	


























Cal	 recalcar	que	 la	pluviometria	està	molt	concentrada,	és	a	dir,	que	 l	es	concentra	en	2	o	3	
dies.	Com	que	es	necessari	un	dipòsit	suficientment	gran	com	per	poder	emmagatzemar	tota	














































Perfil	 Longitudinal	 Transversal	1		 Transversal	2	
Alçada	Desmunt	(m)	 1	 4	 4	
Alçada	Terraplè	(m)	 0,4	 0	 1	
Distància	Desmunt	(m)	 14	 5,4	 4	




A	 l’hora	de	 calcular	 el	 volum	de	 terra	del	desmunt	 i	 terraplè	de	 cada	perfil	 es	 segueixen	 les	
següents	fórmules:	
𝑉𝐷 = 𝐷2 ∗ 𝑑𝐷	
	














Perfil	 Longitudinal	 Transversal	1	 Transversal	2	
Volum	Desmunt	(m3)	 7	 10,8	 8	












doncs	 quan	 la	 terra	 és	 fixa	 o	 assentada,	 el	mur	 comprendrà	 una	 amplada	 d’una	 cinquena	o	
sisena	part	la	seva	alçada.		
Per	tant	l’amplada	del	mur	es	resoldrà	seguint	la	següent	fórmula:	





































































Els	materials	 plàstics	 es	 troben	 presents	 en	 tots	 els	 àmbits	 de	 la	 vida,	 sent	 fonamentals	 en	




Un	 cop	 els	 plàstics	 han	 complert	 amb	 la	 seva	 funció,	 es	 converteixen	 en	 un	 residu	 que	 es	
necessari	eliminar	i	el	tractament	del	qual	no	resulta	ser	l’adequat.		
Amb	el	Pla	nacional	integrat	de	residus	(PNIR)	2008-2015,	es	va	elaborar	un	pa	específic	per	als	




































UE	 31.400	 850	 2,7	 400	 47,1	







El	 reciclatge	 dels	 plàstic	 varia	 essencialment	 en	 funció	 del	 material,	 del	 gruix,	 del	 nivell	 de	
societat	i	del	seu	color.	El	PE	és	fàcilment	reciclable,	tot	i	que	requereix	una	separació	estricta:	
no	es	possible	 tractar	els	que	contenen	una	alta	 concentració	de	 impureses,	 com	ara	 terra	 i	




A	 nivell	 estatal,	 al	 no	 haver-hi	 una	 normativa	 especifica	 	 excepte	 per	 als	 envasos-	 queda	




















Estatal	 Llei	10/1998	de	residus	 No	 existeix	 normativa	
especifica	
Estatal	 Llei	11/1997	d’envasos	i	residus	d’envasos	 Derogació	 per	 als	 envasos	
comercials	e	industrials		
Autonòmic	 Llei	 7/2007	de	 gestió	 integrada	de	 la	 qualitat	
ambiental.	 Decret	 104/2000	 per	 el	 que	 es	
regulen	 les	 autoritzacions	 administratives	 de	
les	 activitats	 de	 valorització	 i	 eliminació	 de	
residus	i	la	gestió	de	residus	plàstics	agrícoles	






Segons	 les	 zones,	 el	 transport	 d’aquest	 plàstics	 des	 de	 la	 finca	 fins	 a	 un	 lloc	 determinat,	 el	
realitza	 el	 propi	 agricultor	 en	 quan	 disposa	 d’un	 vehicle	 que	 ho	 permeti,	 o	 un	 gestor	
intermediari	 (un	 transportista	 o	 gestor	 autoritzat)	 que	 centralitza	 els	 diferents	 residus	 per	
realitzar	 les	 labors	 de	 selecció,	 pretractament	 i	 premsat	 en	 bales,	 abans	 de	 l’entrega	 al	
reciclador.		
	
Degut	 als	 grans	 volums	 que	 ocupen	 aquests	 materials,	 la	 compactació	 o	 premsat	 abarateix	
significativament	 les	 despeses	 de	 transport.	 En	 zones	 on	 la	 gestió	 d’aquests	 plàstics	 està	







cooperatives	 agràries	 de	 Catalunya,	 el	 parc	 Agrari	 del	 Baix	 Llobregat,	 la	 cooperativa	 agrària	




• Deixalleria	 de	 Vilassar	 de	 Mar,	 Polígon	 Industrial	 Els	 Garrofers,	 camí	 del	 mig,	 s/n.	
08340	Vilassar	de	Mar	
• Cooperativa	agrària	Santboiana,	SCCL,	Pont	les	Salines,	08830-	Sant	Boi	de	Llobregat.		
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ANNEX	IX:	ANNEX	FOTOGRÀFIC	
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Imatge	1:	Imatge	general	del	terreny	i	la	finca	
	
Imatge	2:	Moviment	de	terres	
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Imatge	3:	Vista	perifèrica	del	terreny	on	es	construirà	l’hivernacle	
	
Imatge	4:	Vista	perifèrica	del	terreny	amb	el	pendent	definitiu	
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Imarge	5:	Moviment	de	terres	
	
Imatge	6:	Inici	de	la	construcció	de	la	paret	seca	
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Imatge	7:	Inici	de	la	construcció	de	la	paret	seca	
	
Imatge	8	:	Construcció	del	mur	de	pedra	seca	
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Imatge	9:	Construcció	del	mur	de	pedra	seca	
Imatge	10:	Construcció	del	mur	de	pedra	seca	
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Imatge	11:	Fonaments	del	hivernacle	
	
	
Imatge	12:	Estructura	de	l’hivernacle	
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Imatge	13:	Detall	de	l’estructura	de	l’hivernacle	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Imatge	14:	Detall	de	l’estructura,	creus	de	Sant	Andreu	
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Imatge	15:	Detall	Accés	principal	de	l’hivernacle	
	
	
Imatge	16:	Col·locació	de	la	coberta	del	hivernacle	
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Imatge	17:	Coberta	del	hivernacle	
	
	
Imatge	18:	Coberta	del	hivernacle	
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DOCUMENT	II:	PLÀNOLS	
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Relació	de	PLànols	
Plànol	1:	Emplaçament	del	projecte	
Plànol	2:	Corbes	de	Nivell	
Plànol	3:	Perfil	longitudinal	
Plànol	4:	Perfil	transversal	B	
Plànol	5:	Perfil	transversal	C	
Plànol	6:	Perfil	transversal	D	
Plànol	7:	Cimentació	
Plànol	8:	Representació	3D	
Plànol	9:	Mides	hivernacle	
Plànol	10:	Dimensionat	plaques	
Plànol	11:	Disseny	instal·lació	de	reg	
Plànol	12:	Disseny	de	l’instal·lació	d’enllumenat	
Plànol	13:	Esquema	unifilar	
Plànol	14:	Disseny	instal·lació	fotovoltaica	
Plànol	15:	Disseny	instal·lació	aigua	pluvial
